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ВПЛИВ ПРОЦЕСУ УРБАНІЗАЦІЇ НА ВИНИКНЕННЯ  
СУЧАСНИХ ФОРМ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ 
 
У статті проаналізований сучасний рівень урбанізації в Україні та світі. Охарактеризовані основні стадії розвитку 
міста, зокрема урбанізація, субурбанізація, дезурбанізація та реурбанізація. Наведені авторські схеми розподілу зв’язків 
між головним містом та навколишніми населеними пунктами під час основних стадій розвитку міста. Виявленні особливо-
сті впливу процесу урбанізації на виникнення деяких сучасних форм міських поселень. 
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К.А. Немец, А.В. Мазурова. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА УРБАНИЗАЦИИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ФОРМ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. В статье проанализирован современный уровень урбанизации в Украине и мире. Оха-
рактеризованы основные стадии развития города, в частности урбанизация, субурбанизация, дезурбанизация и реурбани-
зация. Приведены авторские схемы распределения связей между главным городом и окрестными населенными пунктами во 
время основных стадий развития города. Выявлены особенности влияния процесса урбанизации на возникновение некото-
рых современных форм городских поселений.  
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Актуальність. На сучасному етапі розвит-
ку суспільства міста світу знаходиться на скла-
дній, досить суперечливій стадії своєї еволюції, 
переходу до нових форм міських поселень. Мі-
ський простір постає перед нами в постійному 
русі, розвитку і перетворенні. Основним «дви-
гуном» розвитку міського простору виступає 
процес урбанізації. 
Урбанізація заявила про себе в усьому світі 
як неоднозначний процес, що позначився на 
соціально-економічному та демографічному 
розвитку, викликав до життя глобальні пробле-
ми людства. Деякі соціологи стверджують, що 
урбанізація ставить людство на грань екологіч-
ної загибелі і «демографічного вимирання».  
Нагальні проблеми міської урбанізації, ви-
кликані нераціональним розплануванням існу-
ючих територій міст, складністю організованих 
господарських та комунікаційних зв'язків агло-
мерацій, зумовлюють потребу наукового ви-
вчення питань, пов'язаних із впливом урбаніза-
ції на організацію міського простору, а як на-
слідок форму міського поселення. 
Метою статті є виявлення особливостей 
впливу процесу урбанізації на виникнення де-
яких сучасних форм міських поселень. 
Аналіз попередніх досліджень свідчить, 
про те, що питання впливу урбанізації на міста 
висвітлювалися у роботах багатьох вітчизняних 
та закордонних науковців, зокрема, у роботах Л. 
Ван ден Берга, А. Дружиніна, Г. Лаппо, К. Ме-
зенцева, Ю. Пивоварова, Е. Перцика, Б. Родо-
мана, В. Семенова та інших. Проте, особливості 
впливу процесу урбанізації на виникнення су-
часних форм міських поселень у науковій літе-
ратурі представлено недостатньо. 
Поставлена у статті проблема є частиною 
наукового дослідження організації міського 
простору великих міст на прикладі міста Хар-
кова у суспільно-географічному аспекті. 
Основний зміст дослідження. Термін «ур-
банізація» має велику кількість визначень за 
різними науковими напрямами. На нашу думку, 
найбільш точним та змістовним є визначення 
запропоноване Пивоваровим Л.Ю.: «урбаніза-
ція – це історичний процес підвищення ролі 
міст, міського способу життя та міської культу-
ри у розвитку суспільства, пов'язаний з просто-
ровою концентрацією діяльності в порівняно 
нечисленних центрах і ареалах переважно соці-
ально-економічного розвитку [6]». 
Сучасний стан урбанізації характеризують 
наступні факти і цифри. Чисельність світового 
населення продовжує зростати, і все більше чи-
сло людей з різноманітних причин переселяєть-
ся в міста, темпи зростання яких досягли без-
прецедентного рівня. Така форма поселення, як 
місто існує вже понад 5 тисяч років, в 1800 році 
їх частка у всьому населенні Землі становила 
лише 2%. В 1950 р. лише 30 % населення світу 
проживало в міста та становило 746 млн. осіб, у 
2014 р. кількість городян виросла на 24 % та 
вже становить 54 % або 3,9 млрд. осіб. За про-
гнозами експертів к 2050 р. вже 66 % населення 
земної кулі будуть проживати у містах (рис. 1) 
[3, 9].  
Отже, в даний час в містах і селищах місь-
кого типу проживає більше половини населення 
світу, а в промислово розвинутих країнах світу 
– близько 75% населення. 
У майбутньому очікується істотне зростан-
ня числа світових мегаполісів. Так наприклад, в 
1950 році статус мегаполіса належав лише од-
ному місту – Нью-Йорку, у 2000 році налічува-
лося вже 19 міст з таким статусом. У 2014 р. 
статус мегаполісів належить 28 містам світу, 
серед яких найбільшим за кількістю населення 
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Рис. 1. Динаміка кількості міського та сільського населення світу у період з 1950 по 2014 рр.  




Рис. 2. Динаміка кількості мегаполісів світу у період з 1950 по 2014 рр. та прогноз кількості  
мегаполісів світу у період з 2014 по 2025 рр. (побудовано авторами за даними [3, 9]) 
 
є Токіо. На думку експертів у 2030 р. у світі бу-
де налічуватись 41 мегаполіс (рис. 2) [3, 9]. 
Не залишаються осторонь цих світових 
процесів й великі міста України. Так наприклад, 
у 1991 р. міське населення України становило 
66,1% від загальної кількості населення, у 2014 
р. зафіксовано 68,9% міських жителів [10]. 
Отже, загальний рівень урбанізації у світі 
і зокрема в Україні має тенденцію до зростання. 
Проте, розвиток міст характеризується не лише 
процесом урбанізації. Л. Ван ден Берг, врахо-
вуючи міграційні тенденції та ті процеси, які 
відбуваються в міському ядрі та на міських 
околицях виділяє чотири стадії розвитку міст 




Рис. 3. Стадії розвитку міст за Л. Ван ден Бергом [1, 4] 
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 урбанізація, яка розглядається як процес 
швидкого зростання чисельності міського насе-
лення, збільшення концентрації населення, ро-
бочих місць, виробництва, сфери послуг в го-
ловному місті (метрополісі), в той час як довко-
лишні населені пункти втрачають населення. 
Цей процес традиційно пов'язаний з індустріа-
лізацією, переселенням сільських жителів у 
міста внаслідок кращих можливостей працев-
лаштування, умов життя, більш високого рівня 
доходів тощо; 
 субурбанізація – процес «якісного вдос-
коналення» урбанізації, що призводить до пере-
селення міських жителів в менші поселення 
поруч з метрополісом з кращими умовами жит-
тя (чистіше довкілля, більш низька щільність 
населення, приватний будинок тощо). При цьо-
му жителі субурбії тісно пов'язані з метрополі-
сом, продовжують працювати і отримувати бі-
льшість послуг в ньому; 
 дезурбанізація – процес переселення мі-
ських жителів за межі субурбіі в невеликі міста 
і сільські населені пункти. Поступово в них 
створюються нові робочі місця, розвивається 
власна сфера послуг. Як наслідок, метрополис, 
а іноді й субурбія втрачають населення;  
 реурбанизация – повернення населення 
передмість в метрополіси в результаті джен-
трифікації і ревіталізації індустріальних зон в 
центральній частині міста, наближення місця 
проживання до місця роботи. 
Від конкретної стадії розвитку міста, хара-
ктеру та інтенсивності урбанізації залежить 
стан міського простору. Так наприклад, субур-
банізація сприяє розвитку агломераційного ти-
пу поселення через розширення території місь-
кого простору та встановлення тісних зв’язків 
між субурбією та головним містом (рис. 4. а). 
 
 
Рис. 4. Розподіл зв’язків між головним містом, субурбією та навколишніми населеними пунктами під 
час розвитку процесу урбанізації (а), субурбанизації (б), дезурбанізації (в), реурбанізації (г)  
(авторська розробка) 
 
За визначенням О. Шаблія, «агломерація – 
це сукупність просторово близьких, часом і 
просторово зрощених міських поселень, між 
якими налагоджуються тісні демографічні, еко-
номічні, соціальні та часто адміністративно-
управлінські зв’язки [11]». 
Головними критеріями виділення агломе-
рації є: 
 її виникнення на основі великого міста 
(або декількох компактно розміщених міст) й 
створення значної зони субурбанізації, яка пог-
линає суміжні населені пункти, 
 найвищій ступінь концентрації різнома-
нітних виробництв, насамперед промислових, 
інфраструктурних об’єктів, висока щільність 
населення, 
 вирішальний перетворюючий вплив на 
навколишню територію, видозмінюючи її еко-
номічну структуру та соціальні аспекти життя 
населення, 
 високий ступінь комплексності госпо-
дарства та територіальна інтеграція усіх її еле-
ментів [4]. 
Для найбільшої форми міського розселен-
ня – мегаполісу, характерні стадії субур-
банізації та реурбанізації, під час яких відбу-
вається одночасне розширення міського про-
стору та повернення частини населення в центр 
міста (рис. 4. б, г). 
Мегаполіс (мегалополіс) – це найбільша 
форма міського розселення, що утворюється в 
результаті інтеграції головного міста з навко-
лишніми його поселеннями, агломераціями [7]. 
Мегалополіс не представляє собою суцільної 
забудови, 9/10 його території – відкриті про-
стори. У забудованих частинах мегалополіса 
щільність населення дуже висока, всі його ча-
стини пов’язані між собою економічно [8]. За 
визначенням ООН до мегаполісів відносяться 
міста, чисельність населення яких перевищує 
10 млн. осіб [2]. 
Висновки. Проведений аналітичний аналіз 
впливу урбанізації на виникнення сучасних 
форм міських поселень засвідчив зв'язок між 
стадією розвитку міста та формою міських по-
селень. Так зокрема, процес субурбанізації 
сприяє розвитку агломераційного типу посе-
лення через розширення території міського 
простору та встановлення тісних зв’язків між 
субурбією та головним містом. А процеси су-
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бурбанізації та реурбанізації характерні для 
виникнення найбільшої форми міського розсе-
лення – мегаполісу. Субурбанізація та реур-
банізація сприяє одночасному розширенню 
міського простору та поверненню частини 
населення в центр міста. 
Подальше зростання чисельності населен-
ня світу та розвиток процесу урбанізації приве-
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КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Д.Н. СОБОЛЕВА 
 
В статье кратко изложены основные конструктивно-географические идеи научного творчества Д. Н. Соболева, по-
даны интерпретации из книг «Земля и жизнь». Также оценен вклад Д. Н. Соболева в развитие современной науки. 
Ключевые слова: «Земля и жизнь», Д.Н. Соболев, геологические циклы. 
Д.М. Писарєв. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Д.М. СОБОЛЄВА. 
У статті коротко викладено основні конструктивно-географічні ідеї наукової творчості Д. М. Соболєва, подані інтерпре-
тації з книг «Земля і життя». Також оцінено внесок Д. М. Соболєва у розвитку сучасної науки. 
Ключові слова: «Земля и жизнь», Д.М. Соболєв, геологічні цикли. 
 
Актуальность. Дмитрий Николаевич Со-
болев (1872–1948) – известный украинский ге-
олог, один из основателей региональной геоло-
гии и основатель Харьковской геоморфологи-
ческой школы. Ему принадлежит заметный 
вклад в изучение общих планетных процессов, 
что имеет большое значение для формирования 
землеведения. Одним из главных достижений 
ученого являются 3 выпуска его серии «Земля и 
жизнь»: первый – «Геологические циклы» 
(1926 г.); второй – «Эволюция и революция в 
истории органического мира» (1927 г); третий – 
«О причинах вымирания организмов» (1928 г.). 
Цель статьи: раскрыть основные констру-
ктивно-географические идеи научного творчес-
тва Д. Н. Соболева. 
Изложение основного материала. Д. Н. 
Соболев сформулировал свою первую констру-
ктивно-географическую идею о том, что 
рассматривать и изучать Землю необходимо как 
целостную структуру, что определенным обра-
зом опережает системно-структурный и струк-
турно-функциональный подходы, которые поя-
вились в геолого-географических науках поз-
днее.  
Изучая идеи строения земного шара, Д. Н. 
Соболев синтезировал имевшиеся на то время 
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